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Tüm güzel sanatların iyi ve güze­
line saygılı insanların malı olmuş 
sanatçıların musikimizdeki ismi, 
herhalde Münir Nurettin Selçuk'­
tur. Musiki yaptığı devirde yaşa­
yanlar, onu tanıdıkları, onu dinle­
dikleri için talihlidirler elbet de... 60 
yıl aralıksız hepimize örnek olan ıs­
rar ve sabırla musiki yapması nasıl 
anlatılabilir, nasıl yazılabilir? Güç 
iş bu!..
Son görüşmemiz, son defa ellerini 
öpüşüm, 1977 Kasım ayma rastlar. 
İzmir’de adına ve eserlerine ayrılan 
konseri izlemesi için Tlirk-Ameri- 
kan Demeği’ne Ayhan Sökmen ta­
rafından davet edilmişti. Uçaktan 
tekerlekli sandalye ile inebilmişti. 
A li Rıza Avni, Ayhan Sökmen ve 
kızı Meral Selçuk’la birlikte alanda­
yız. Koluma girdi, “ —Biraz dolaş­
tır beni” dedi ve kulağıma eğildi: 
“ —Bana bir konser düzenleyin, 
konser vermek istiyorum!..’’ Bun­
ları çok güçlükle söyleyebiliyor, 
güçlükle yürüyordu. Sanatta bu sa­
bır, bu ısrar nasıl anlatılır, nasıl ya­
zılır? Olacak iş değil bu!..
•
Konserdeyiz... Perdeyi açmadan 
önce banddan sesini veriyoruz. Kol­
tuğundan öne eğiliyor biraz daha, 
tüm dikkati ile kendini dinliyor, 
parmaklarını dizlerinde kıpırdatıyor 
şaşmaz ritmiyle... Yüzünde tarifsiz 
bir mutluluk... Eserlerinin okun­
masına geliyor sıra, “ Aziz îstan- 
bul” da kendisine uzatılan mikro­
fonu uzaktan tutarak, kendi ezgile­
rini 40-50 yıl öncesinin heyecam ile 
oktavından basmaya çalışıyor. Na­
sıl yazılır, nasıl anlatılır? Güç dedik 
va!.. •
Musikimizin bu büyük ustasının 
yıllarca yanında olmak, musiki bilgi 
ve zevkinden yararlanmak bahti­
yarlığına ermiş kişiler arasında bu­
lunmamı evlâtlarıma, herkese gu­
rurla nakledenler arasındayım, öm- 
rümce de bju bahtiyarlığı serpe­
ceğim etrafa. Israrla yapacağım 
bunu. Güzele saygılı herkes için 
yapmaya çalışacağım. Böyle isterdi 
Usta!
İstanbul Radyosu’nda 1955-1967 
yıllarında Haberler Servisinde Re­
daktör olarak çalışıyorum. Bir dev­
re Sanat Müşaviri olarak görev ya­
pıyor, yan yana odalarda çalışı­
yoruz. Bir sabah elindeki gazeteyi 
sallayarak yanıma geliyor, üzgün: 
“ —Okudun mu?” diyor. Yönettiği 
konserin ardmdan çıkan eleştiriyi 
birlikte okuyoruz. “ —Bak, nereleri 
ve ne kadar yanlış!..”  Haksızlığa 
uğramanın, büyük emeğinin nasıl 
küçük hesaplara feda edilişinin
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kahrı ile, konseri baştan sona tekrar 
dile getiriyor, gerekçelerini sıralı­
yor, yazıdaki terslikleri düzeltiyor, 
rahatlıyor, imtihandan başarılı çık­
mış bir öğrenci gibi... “ —Hadi, çay 
içelim!..
Bir konserinde ilk bölümden sonra 
kulisteyim. Eşarbını boynuna dola­
mış, yorgun ama ayakta, gözleri­
min içine bakarak, ilk kez müsame­
reye çıkmış küçük bir çocuk heye­
canı ile soruyor: “ —Nasıldım Al- 
lahaşkına!..”
Hiç unutmuyorum. Bir devre bir 
gazetenin fıkra yazan diline dola­
mıştı Usta’yı. Bir hafta ara ile 
göklere çıkarıyordu, aynı süre 
içinde yerlere geçiriyordu aynı Us­
ta’ yı! Şaşırmış ve kızmıştı artık ve 
“ —Ne biçim iştir bu?..” diye, mu­
sikideki çok büyük, ufacık konuşma 
sesiyle haykırmıştı âdeta! “ —Bir 
haftada bu kadar hızlı nasıl değişi­
rim ben...”  Hemen de gülüvermişti 
sonra, “ Yok canım, vallahi kızma­
dım, şaşırdım da!...”
•
Elimde bir dergi var. A d ı’K Ö K ’ . 
Şubat-1981 tarihli ve 1. sayısı 9. 
sahifede, Münir Nurettin Selçuk’un 
musikimize getirdiği aranan, iste­
nen tarz, tavır ve üslup güzelliğinin 
değerli bir temsilcisi Dr. Alâeddin 
Yavaşça’nın bir yazısı. Bir pasajını 
aynen alıyorum:
“ Eriştiğimiz çağ içerisinde, ken­
dinden önce gelenlerin seçkin vasıf­
larını şahsında topladıktan başka, 
Hoca Ziya Bey ve Zekâidedezade 
Hafız Ahmet Efendi’den aldığı 
feyzle, icrada yepyeni ufuklar ara­
mış, hocalarından edindiği malzeme 
üzerinde temiz ve bugüne hitabeden 
bir üslup binası inşa ederek Türk 
Musikisinde Salon Konserleri çığı­
rım açmış olan bir Münir Nurettin 
Selçuk vardır. Bir de Hacı Kerami 
Efendi tavrını bizzat kendisinden 
meşk etmek suretiyle zamanmda 
intikal ettiren hocam, merhum Zeki 
Arif Ataergin vardı. Allahıma 
Ham’dü Senâlar olsun ki her ikisin­
den de istifadeler sağlamak bana 
nasiboldu. Yalnız bu işler görün­
düğü kadar kolay olmaz. Evvelâ 
bitmeyen bir sanat heyecanı lâzım, 
sanat aşkı lâzım. Bir de sanat me­
şalesini tutuşturacak kıvılcımı te­
min edebilmek için hocanın duygu­
larım ve ruh yapısını son derece 
dikkatle tahlil edip, derinliğine nü­
fuz edebilmek lâzım. O meşale tu­
tuştuktan sonra sanatm heyecanı 
ve hevesi ömür boyu sürer. Bu yol­
dan geçmeyip, biraz nota ve nazari­
yat öğrenmek suretiyle ses veya saz 
olsun isimlerini bugünkü teknoloji 
sayesinde duyuran müzisyenler, 
kısa zaman içinde heveslerini yitir­
meye, bezginliğe düşmeye, heye­
canlarını kaybederek kuru ve duy­
gusuz bir icra tarzının içinde kal­
maya, düştükleri bu duruma eko­
nomik zorlukların sebep olduğunu 
ileri sürerek kendilerini kandırmaya 
ve bu minval üzere muhataplarını 
ikna etmeye çakşırlar.
Musiki heyecanının, aşkının, 
hevesinin ve üstün duygularının ve 
nihayet makbul bir tavrın anahtarı 
ancak Usta'dan çırağa tevdi edilir. 
Başka yol musiki değil, vasıflı veya 
vtsıfsız işçiliktir...”
Münir Nurettin Selçuk’un ölü­
münden iki ay önce, Alâeddin Ya­
vaşça böyle diyor. Büyük Usta’nm 
26-27 yıl önce bana söylediği gibi... 
Bu konunun başka bir söyleyişle 
anlatımı da yok!..
•
Biz musikiciler, Rauf Yekta Bey, 
Suphi Ezgi ve Hüseyin Sadettin 
Arel’i mutlaka anlayacak, sevecek, 
bu isimlerden mutlaka yararlana­
cağız. Duygularımızın işçileri ola­
rak bu büyük insanların öğrettikle­
rini yol tutacağız, özeti bu!..
•
Geleceğin musiki tarihi yazarla­
rına, araştırmacılara sağlıklı notlar 
bırakmak zorundayız. Münir Nu­
rettin Selçuk dünya durdukça bir 
devrin büyük sanatçısı olarak yaşa­
yacak, ne var ki elimizde üç değişik 
doğum tarihi var: 1899-1900 ve 
1902... Konservatuvarlar ve diğer 
ilgili müesseseler, lütfen bu tarihin 
doğrusunu, değişmez biçimde ve 
arası geçmeden saptayınız, ayıpla­
masınlar bizi!.. ■
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